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Sabah(OMS) dengan ketjasama syarikat pelajar berpeluang mengikuti program Ag Asri berkata program itu memer- . 
telekomunikasi terkenal Huawei Persijilan Profesional Huawei Certified lukan · peserta sekurang-kurangnya 
j;nenubuhkan Akademi Teknologi Mak- ICT Associate (HCIA) khususnya bagi mempunyai pengetahuan dalam sistem 
lumat dan Komunikasi (ICT) Huawei, di pelajar program Ijazah Sains. Komputer rangkaian komputer. 
sini. . (KejU:ruteraan Rangkaian). "Hanya mereka lulus dalam peperik-
Oekan Fakulti Komputeran Infor- "Pelajar UMS sangatberuntung ker- saandilaksanakan pihakHuawei sendiii 
matik (FI�) UMS, Prof Madya Dr Ag Asri ana program HCIA yang bernilai be- sahaja akan menerima sijil profesional 
Ag Ibrahim berkata kursus dan latihan lasan ribu ini, memberikan latihan, yang akan menjadi satu kelebihan .apa­
dijalankan dalam ruang akademi yang kemahiran dan pengetahua1;1 be- bila bergelar graduan kelak," katanya. -
terletak di tingkat lillla bangunan FIG. rasaskan 'pr�duk sebenar. Huawei," Bernama 
